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ABSTRAKSI 
 
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agama 
Khonghucu secara resmi diakui kembali sebagai salah satu agama yang dianut oleh 
penduduk Indonesia. Meskipun agama Khonghucu sudah diakui kembali oleh 
pemerintah Indonesia, tetapi kenyataannya Hak Sipil umat Khonghucu masih 
terbelenggu dan tidak mendapatkan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya, 
khususnya di wilayah Tangerang.  
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui lebih lanjut apakah umat 
Khonghucu Kota Tangerang masih belum menerima Hak Sipil mereka sebagaimana 
mestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi, yaitu metode 
yang pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. 
Hasil yang dicapai adalah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para 
pembaca yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perkembangan Hak 
Sipil umat Khonghucu, khususnya di Kota Tangerang. 
Simpulan yang dapat diambil adalah Hak-hak Sipil umat Khonghucu di Kota 
Tangerang, seperti pencatatan akte perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 
pendidikan agama Khonghucu sudah tidak mengalami masalah. 
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